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Estudio descriptivo correlacional que tiene como objetivo determinar la relación entre el 
nivel de conciencia ecológica e inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Horizonte de Tarma, utilizando (ECE) escalas de 
conciencias ecológicas, que valoran las conductas personales con el aspecto ecológico y 
autocuidados de los medios ambientales, y el registro de Bar On ICE, con  dimensiones 
como intrapersonales, interpersonales, adaptabilidades, estados de ánimos,  manejo estrés, 
escalas de impresiones positivas, en muestra de 72 alumnos entre cuarto a quinto se nivel 
secundario, se utilizó procesadores estadísticos SPSS 21, y Rho de Spearman, como 
resultado se evidencio que no existe correlación significativa en ambas variables de 
conciencia ecológica y la inteligencia emocional, observándose  dependencia en variables, 
concluyendo la aceptación de la hipótesis nula. Así como no existe correlación 












Descriptive correlational study that aims to determine the relationship between the level of 
ecological awareness and emotional intelligence in high school students of the Horizonte 
de Tarma Private Educational Institution, using (ECE) ecological awareness scales, which 
assess personal behaviors with the ecological aspect and self-care of the environmental 
media, and the Bar On ICE registry, with dimensions such as intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, moods, stress management, scales of positive impressions, in a sample of 72 
students between fourth and fifth at secondary level, it used statistical processors SPSS 21, 
and Rho de Spearman, as a result it was evidenced that there is no significant correlation 
between ecological awareness and emotional intelligence, observing dependency on 
variables, concluding the acceptance of the null hypothesis. Just as there is no significant 













1.1. Planteamiento del problema. 
Actualmente vivimos con incertidumbre las consecuencias a la que está expuesta la diversidad de 
vida en nuestro planeta. Una de las principales causas se le atribuye a la intervención del hombre, en 
los diversos tipos de contaminación. Esta acción destructora del hombre, sobre su hábitat, necesitaba 
ser atendida con urgencia y para ello se tomaron en cuenta planes y proyectos remédiales, en 
conferencias mundiales, tal es el caso del acuerdo, Protocolo de Kyoto (reducción del C02), asumido 
en las Convenciones Marco de las Naciones Unidas acerca de los cambios climáticas, evento que 
comprometieron 186 países, de reducir la emisión de gases invernadero (C02, metano y óxido 
nitroso), como consecuencia de ello se vieron afectados muchos ecosistemas con la aparición de 
fenómenos naturales en lugares atípicos. 
Actualmente estas perspectivas se amparan en la temática que el medio ambiente es un globo 
inseparable de labores y de conductas humana involucrando efecto social que tiene influencias en 
las interacciones del individuo con el tema del ambiente. Casto (2010) nos indica que los 
comportamientos del individuo, se relacionan con el comienzo de demasiados problemas 
medioambientales como las contaminaciones atmosféricas, los efectos invernaderos, y 
destrucciones habitad, perdidas de biodiversidades, desapariciones de especies en fauna y flora, 
como también los usos que no son adecuados del material renovables y diversos. 
El respeto por el ambiente es misión de una educación permanente, para ser ciudadanos 
comprometidos con los desarrollos económicos, ambientales y sociales; y el rol escolar no es ajena a 
esa realidad, su misión educadora, es fortalecer en los futuros ciudadanos, actitudes que demuestren 
compromisos por conservar el lugar donde habitan, ser conscientes de la realidad crítica ambiental 
nacional y mundial, así como promover acciones concretas de sensibilización y toma de decisiones, 
para actuar en estos momentos que urge un comportamiento pro ambientalista. 
La conciencia y actitud ambiental está en directa relación con las inteligencias emocionales, que son 
los conjuntos de destreza personal, emocional y social, y habilidades que tienen influencian en 
aquellas destrezas de adaptación y en el enfrentamiento a la demanda y presión del medio. Tal es así 
que las inteligencias emocionales son factores primordiales en las determinaciones de destrezas para 
lograr existos, influyen de maneras  directas en aquellos bienestares generales y los aspecto 
emocional de salud, mimas que comprende capacidades de control de emoción y sentimiento 




demás. Las habilidades de la emoción pueden preservar las relaciones familiares, pero la ausencia de 
ellas las deteriora. La emoción negativa en el aspecto físico de salud, suponen riesgos enormes como 
la rutina de fumar o descontrol de su carácter, sin embargos los equilibrios emocionales ayudan a 
preservar el aspecto de salud y sus bienestares. 
 
Así encontramos a De Sousa L. (2009) quien señala que “en las décadas de los 90’ con las 
difusiones de las terminologías inteligencias emocionales, que son los constructos 
psicológicos de la emoción son aquellos aspectos de estudios que son relevantes en los 
campos científicos de ciencia social y humana. Demostrándose que la emoción tiene roles 
importantes en los bienestares personales, se consideran parte principal y decisiva para que 
las personas afrontes el reto del día a día, e interacciones con los medios de forma idónea  
 
Las investigaciones en el campo social y laboral refieren que los adolescentes que presentan 
dificultades académicas, emocionales, familiares, sociales, y hasta económicos en su mayoría 
proceden de la clase media-baja pues comparten la labor académica con el trabajo, la labor 
doméstica y el cuidado de hermanos menores, viéndose en la necesidad de estudiar durante las 
noches o la madrugada, perjudicándose la salud física, mental y emocional. Situación que los lleva al 
estrés, conflictos emocionales, mostrándose irritables, apáticos, impotentes con pérdida del control 
de sus emociones intrapersonales e interpersonales. 
Estos factores son muy evidentes en los diferentes medios en que interactúa, como es la escuela 
cuando en su interlocución con sus compañeros manifiestan preocupaciones de índole personal o 
familiar, saliendo a relucir los diferentes aspectos del área emocional. En su historia personal hay 
alumnos que transmiten un preocupante nivel de ansiedad, baja autoestima, escasa comunicación, 
baja retención del aprendizaje y conflictos sociales. 
En la Institución Educativa Particular Horizonte de Tarma, observamos que las actitudes 
medioambientales de alumnos en secundaria es muy diversa; así encontramos ambientes 
muy bien conservados con áreas verdes, pero también se observan que algunas aulas y 
ambientes del recinto, terminan con residuos sólidos en los pisos y carpetas en desorden al 
finalizar la jornada de trabajo. Asimismo, la institución educativa se encuentra expuesta a 
otros tipos de contaminación, como son: los gases tóxicos que desprenden los medios de 
transporte y ruidos producidos por las bocinas, la contaminación lumínica por los grandes 




afectar su salud física, mental y la interacción entre los pares, lo cual podrían influir en su 
estado emocional y en su rendimiento escolar, así como n su inteligencia emocional. 
A partir de estos criterios, se enuncian  preguntas de investigación que necesitan explicarse 
o contestarse para reconocerlas y dar  contribuciones en las actividades educativas, que 
tiene por inicio el conocimientos de las realidades con la finalidad de que estos 
conocimientos se puedan aplicar luego, para dar facilidades de cambios de actitud hacia los  
contextos naturales y medio ambientales. 
Por todo lo descrito, encontramos que es primordial relacionar la conciencia ecológica como 
sentimiento de pertenencia hacia el medio ambiente y la actitud del hombre hacia el cuidado y 




Respecto a los antecedentes en nuestro medio, no se encontraron investigaciones que den 
relación a las variables de estudio, no obstante se encontró investigaciones que se 
relacionan con las inteligencias emocionales en el contexto educativo, lo cual se  empleó 
como referencias preliminares,  con la variable conciencia ecológica se encontró artículos 
de investigaciones que se relacionan a la conciencia ambiental de centro educativos, sin 
embargo no se halló investigaciones que dan inferencia de la relación causa efecto, 
indicándonos que nuestra investigaciones es original y que tiene relevancia para su 
ejecución. 
 
A nivel Internacional 
Encinas J. y Navarro F. (2018). En su artículo cualitativo correlacional básico titulado 
“Desarrollos de conciencias ambientales en estudiantes de sexto grado de nivel primario, 
significado y percepción’’, aborda múltiples materias que implica la forma como es 
desarrollada las conciencias ambientales en el educando en los últimos niveles educativos 
primarios en los contextos de la investigación educativa Salva a tu mundo; Tuvo como 
objetivo conocer y analizar el desarrollo de las conciencias ambientales y  sobresale el 
significado que lo conforma. Empleando técnica como la encuesta, observación 
participante abierta. Se realizó por medio de metodologías de interaccionismos simbólicos, 
desde los enfoques históricos hermenéuticos, que posicionan a los paradigmas 




en dimensiones tales como comprensiones de los procesos de desarrollos de las 
conciencias ambientales, el cual ayuda las reformulaciones del programa educativo y elige 
métodos didácticos que favorecen las conciencias ambientales tempranamente y 
contribuyen a las educaciones sustentables  que tiene concordancia de problemas 
medioambientales de la actualidad. 
 
González R. (2017). Desarrolla un estudio exploratorio, de conceder grandes 
consideraciones a las conciencias ambientales en nuestra sociedad que considera al centro 
educativo como aquellos entornos que facilitan la enseñanza ambientales con capacidades 
de brindar valor y actitud proambientales con formas de ayudar a la sociedad en un futuro. 
Tuvo como objetivos abordar temas de conciencias ambientales por medio de diferentes 
opciones de percepciones, actitudes y comportamientos proambientales. La muestra de 41 
estudiantes de institución rural. El resultado evidencio que los alumnos presenta valor alto 
de temas como lúdica al aire libre, conservación de la energía y agua, preocupación por 
plantas. Y menor puntuación que presentaron en temas que implican labores para 
coadyuvar a la mejora y protección de los medios ambientales asi como la donación de 
dinero. En análisis condujo a las propuestas de intervenciones para labrar las conciencias 
ambientales en estudios de nivel primario. 
 
A nivel nacional 
En una revisión de los trabajos de los repositorios nacionales, pudimos encontrar el de 
Pardo M. (2016) en su estudio cualitativo, los análisis de las conciencias ecológicas en las 
opiniones públicas, contradicción entre el valor y la conducta. Por intermedio de 
entrevistas en Facultad de ingeniería forestal a una muestra de 48 alumnos de decimo ciclo 
logra determinar que las particularidades que tienen relevancia de la sociedad económica 
desarrollada son las apariciones e incremento de las conciencias medioambientales, de tal 
forma que en la encuesta de opiniones acerca del ambiente situándolas en la primera 
preocupación social. Señalan que las conciencias ecológicas de la sociedad presenta 
expresión variada como los desarrollo primordiales movimientos social y político, e 
inclusiones de los temas medioambientales en agenda política nacional e internacional en 
espacios que destacan. No obstante no se ha logrado el desarrollo de modelos causales de 
las conciencias medioambientales satisfactorias. Lo que plantea en sus modelos, 




sociales que son los paradigmas sociales dominantes, que continua de forma sucesiva en el 
sistema de valor, la creencia acerca del ambiente y la intención de comportamientos y 
conductas reales.  
 
Rojas, N. (2016) su investigación acerca de las relaciones existente entre las inteligencias 
emocionales y actitudes al medio ambiente en alumnos de la Universidad Nacional 
Guzmán Enrique y Valle, Facultad de educación. Se manejo los inventarios de inteligencia 
emocionales de BarON y escala de actitudes hacia la ecología. Muestra de 405 alumnos de 
diferentes semestres. Concluyo que la investigación lograr alcanzar niveles de inteligencias 
emocionales promedio, y sus actitudes al medio ambiente son de niveles bajos. Existiendo 
relaciones significativa entre los cocientes emocionales interpersonales y cuidado del 
medio ambiente en alumnos de nivel inicial. 
 
 
Marcos, A. (2015) en su estudio descriptiva titulada: Niveles de conciencias ambientales 
en alumnos de nivel secundario en el Colegio 2 de Mayo del Callao, tesis que fue realizada 
con escalas de conciencias ambientales Chumbe con muestra en 680 alumnos en nivel 
secundario. Sus conclusiones son que los alumnos secundarios del Colegio 2 de Mayo del 
Callao presentan conocimientos básicos sobre conciencia ambiental y que no hay 
diferencia significativa en funciones de los géneros; si existen diferencias significativas en 
función al grado y mayores niveles de conciencias ambientales en alumnos de secundario  
nivel quinto frente a los  de primero. 
 
Asimismo Torres, F. (2010), en su trabajo Diagnósticos de los sistemas de agrupar desecho 
solido urbano de La Libertad en el distrito de Cascas. Indican que los temas de recolectar 
el residuo sólido urbano tienes más trascendencia, evidenciando que el factor que nos 
afecta más son las segregaciones inadecuadas, no emplear biodegradables así como el 
producto reciclable y las variaciones de rutas en las recolecciones en los distritos. Los 
resultados proporcionan soluciones prácticas para mejorar la utilización y el destino final 
de desechos sólidos mejoran las calidades de vida y  los crecimientos en sociedad, 
equilibrando la sociedad y el medio ambiente, logrando una nueva fuente de ingresos, que 





Con estos criterios se formuló el siguiente problema 
Formulación del Problema  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el nivel de Conciencia Ecológica e Inteligencia Emocional en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular Horizonte,Tarma,2018?  
Problemas específicos 
¿Cómo es la relación entre la Dimensión Conductual de la variable Conciencia Ecológica y 
las Dimensiones de Inteligencia Emocional de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Particular Horizonte,Tarma,2018?. 
¿Cómo es la relación entre la Dimensión Afectiva de la variable Conciencia Ecológica y 
las Dimensiones de Inteligencia Emocional de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Particular Horizonte,Tarma,2018.?, 
¿Cómo es la relación entre la Dimensión Cognitiva de la variable Conciencia Ecológica y 
las Dimensiones de Inteligencia Emocional de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Particular Horizonte,Tarma,2018.?, 
 
Justificación 
Esta investigación se justifica en lo teórico, pues permitirá organizar y sistematizar 
información actualizada y relevante sobre las variables en estudio en el contexto 
educativo; así mismo los datos y el resultado obtenido facilitará el diseño de 
habilidades educativas para la promoción y consolidación de  conciencias ecológicas en 
estudiantes de secundaria basada en estudios científicos. 
El estudio es trascendental porque facilitará la adquisición de pilares solidos científicos 
como teoría debido a que los estudios dejan en relieves aquellos papeles potenciales en 
inteligencias emocionales con la necesidad ambiental de comunidades que ayudan a 
juventud a caer en labores que dañan los ecosistemas que posibilitan los desarrollos de 
conciencientizacion que armonizan las relaciones entre el individuo y los medios a 
edad temprana. 
Los aportes teóricos en este estudio servirán de coadyuva para diferentes estudios, los 
cuales servirán como antecedente para lograr un estudio más profundo acerca de estas 





La investigación tiene las pretensiones que con el resultado, nos permita las 
posibilidades de ejecuciones y prácticas de taller para lograr los desarrollos de 
conciencias ecológicas y promoción de lo importante que son las inteligencias 
emocionales. 
En la parte metodológica, la investigación facilitará la validación del instrumento de 
estudio acerca de las variables conciencias ecológicas e inteligencias emocionales que 





Existe correlación significativa entre la Conciencia Ecológica e Inteligencia Emocional en 
los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular Horizonte, Tarma, 2018 
 
Hipótesis específicas 
Existe correlación significativa entre la Dimensión Conductual de la variable Conciencia 
Ecológica y las Dimensiones de Inteligencias Emocionales de alumnos de secundaria de la 
Institución Particular Horizonte, Tarma, 2018 
Existe correlación significativa entre la Dimensión Afectiva de la variable Conciencia 
Ecológica y las Dimensiones de Inteligencia Emocionales de alumnos de secundaria de la 
Institución Particular Horizonte, Tarma, 2018. 
Existe correlación significativa entre la Dimensión Cognitiva de la variable Conciencia 
Ecológica y las Dimensiones de Inteligencia Emocionales de alumnos de secundaria de la 




Determinar la relación entre el nivel de Conciencia Ecológica e Inteligencia Emocional en 









Establecer la relación entre la dimensión Conductual de Conciencia Ecológica y las 
Dimensiones de Inteligencias emocionales de alumnos de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Horizonte,Tarma,2018  
Establecer la relación entre la dimensión Afectiva de Conciencia Ecológica y las 
Dimensiones de Inteligencias emocionales de alumnos de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Horizonte,Tarma,2018  
Establecer la relación entre la dimensión Cognitiva de Conciencia Ecológica y las 
Dimensiones de Inteligencias emocionales de alumnos de secundaria de la Institución 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio es básico, porque pretende reconocer las relaciones entre variables, el 
enfoque cuantitativo. No experimental es su diseño, porque las ejecuta sin realizar 
manipulación de variables. En cuanto al nivel es descriptivo correlacional de corte 
transversal, porque busca demostrar una correlación entre las variables; y los datos se 
obtendrán en un solo momento. Es un estudio sistemático y empírico en busca de 
relaciones o asociación entre variables.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Su modelo gráfico es:  
   Q1X 
P                             r 
                        Q2Y 
 
Dónde: 
P :    Muestras de estudiantes de nivel secundario. 
Q1X :  Mediciones de variables1 conciencias ecológicas  
Q2X :  Mediciones de variables 2 inteligencias emocionales. 
r    :  Índices de correlaciones. 
 
2.1 Variables 








2.2 Operacionalización de variables 
La conciencia ecológica se operacionaliza con aquellos puntos de escalas de conciencias 
ecológicas (ECE) por Egoavil (2016) quien evaluó los comportamientos personales en 
relación al aspecto ecológico y de los autocuidados medioambientales, cuyas dimensiones 
son: Afectiva, Cognitiva y Conductual. 
La inteligencias emocional se operacionaliza con puntos que se obtiene en un registro de 
BarOn por (Ugarriza &Pajares) cuya dimensión son intrapersonales, interpersonales, 




V1.  Componente afectivo  Aspecto Emocional 
CONCIENCIA 
ECOLÓGICA 
Componente cognitivo Conocimiento 
Componente conductual  Actitudinal, disposicional 















Soluciones de problema 
Pruebas de realidades 
Flexibilidades 
Manejos del estrés 
Tolerancias 
Controles del impulso 






Fuente: Elaboración propia 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Compuesta por estudiantes de los niveles de secundaria de la I.E.P. Horizonte de Tarma, 






La muestra son los 78 alumnos que es el 100% de la población por lo que no se recurrió a 
técnicas de muestreo.  
Sin embargo solo se procesaron 72 cuestionarios completados íntegramente, habiéndose 
descartado 6 por presentar vicios en su llenado por omisión o duplicidad de respuestas. 
Muestreo. 
Bernal, C. (2006) señala que cuando la muestra es toda la población, se considera como 
muestra censal. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas utilizadas para las recolecciones de informaciones se emplearon encuestas 
mediante la aplicación de cuestionario, en este caso dos instrumentos psicométricos. La 
escalas de conciencias ecológicas (ECE) y Cuestionario de Inteligencias emocionales Bar 
On ICE-NA  
Instrumentos: 
Para la investigación de la Variable Conciencias ecológicas se emplearon las escalas de 
conciencias ecológicas de Egoavil (2013 -2016). 
Nombre Original: Escalas de conciencias ecológicas 
Autor: Egoavil, Josue. 
Año:  2013. Revisado e informatizado 2016. UNMSM 
Ítems: 19 ítems que reflejan conductas personales frente a la ecología y su cuidado.  
Calificación: Puntajes de 0, 1 y 2 puntos, considerando una opción de respuesta: S = 
Siempre (2), AV = A Veces (1), N = Nunca (0).  Calificaciones manuales y 
computarizadas   
Normativas de interpretaciones: En funciones PG (puntaje global). 
Evaluación: Conciencias Ecológicas en sus dimensiones Afectivo, Cognitivo y 
Disposicional. 
Validez  
La escala de conciencia ecológica (ECE) consta con validez de constructo. 
Confiabilidad 
Para la presentación informatizada en 2016, con datos 65 sujetos en muestra,  con edades 




Alfa de Cronbach obtenido de 0.735, que permite señalar que el instrumento aplicado 
evidencia buenas consistencias en los 19 elementos de la  Escala  de conciencia Ecológica. 
Y para efectos del presente estudio el índice Alfas de Cronbachs fue 0.833 en cuatro 
componentes de la escala, lo que implica una alta confiabilidad.  
Escala  de conciencia Ecológica 
Resumen de los procesamientos de casos 
  N % 
Casos Validados 65 100 
Descartado 0 .0 
Total 65 100 
    
 
Estadística de fiabilidades 
 
 






Estadísticas de fiabilidades 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basado en 
componentes tipificado N0 elemento 
.833 .889 4 
 
Presentación 
La escala en conciencia ecológica (ECE) consta de un Manual descriptivo, Cuestionario y 
Plantilla de calificación informatizada. 
Instrucciones 
Para su aplicación individual o grupal se da las siguientes instrucciones: Hallaras 19 
comportamientos que se puede dar en nuestras vidas cotidianas. De las cuales por cada 
elemento encontraras tres soluciones. Piensa acerca de ellos y selecciona solamente uno. 




Se asigna conforme a criterios establecidos de la forma siguiente: 2 puntos equivale a 
Siempre (S); 1 punto equivale a A veces (AV) y 0 puntos equivale a Nunca (N). En cuanto 




negativos y su calificación inversas son: 0 puntos es Siempre (s); 1 punto es Aveces (AV) 
y 2 puntos es Nunca (N). 
Los puntajes máximos que se esperan son de 38. 
Norma interpretativa 
En cuanto a la norma interpretativa se emplearan los requerimientos que se mencionan: 
 
  
Tabla 1. Norma interpretativa 
 
PUNTAJE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 
0  a 12 Niveles bajos de conciencias ecológicas  (No atentar contra su vida) 
13 a 19 Niveles promedios de conciencias ecológicas  (No atentar contra su vida) 
20  a  26 Niveles aceptables de conciencias ecológicas  (Un poco más de esfuerzo) 
27  a  38 Niveles altos de conciencias ecológicas  (conciencia ecológicas alta) 
 
 
Con respecto a la variable inteligencias emocionales se empelo el registro de Bar On 
adaptada por (Ugarriza  & Pajares, 2002). 
 
Nombres originales : Registro de coeficiente emocionales Bar On Eqiasr 
Propietario  : Bar On Reuven 
Origen   : Canadá – Toronto  
Adaptaciones   : Ugarriza Chavez, N 
    Pajares Liz 
Administraciones : Colectivas e individuales 
Forma   : Completas y abreviadas 
Tiempo  : Sin límites (25 min. aprox en F. Completas y 15 min aprox.  
    en abreviada 
Aplicaciones  : Niño y adolescente edades de 7  a 18. 
Puntuaciones  : Calificaciones computarizadas 
Significaciones : Valoraciones de habilidades emocionales y sociales 
Tipificaciones  : Baremo peruano. 





Principales características del Bar ON Ice: 
Es un registro que incorpora el conocimiento teórico, pilares empíricos y selectos 
sofisticaciones de técnica psicométrica. La herramienta tiene confiabilidad, validez y 
promete a los usuarios importantes particularidades que abarcan: 
 Muestras normativas amplias N = 3371 
 Normativas especifica de sexo y edades ( grupos diferentes de edades entre 7 a 18) 
 Escala multidimensional que valoran cualidad central de inteligencias emocionales 
 Escalas de impresiones positivas para la identificación de aquellos que tienen 
intenciones de creación de imágenes exageradas que los favorezcan asi mismos. 
 Factores de correcciones que permiten a los usuarios ajustar la respuesta positiva 
que suele responder niños pequeños. 
 Índices de inconsistencia diseñada para la detección de los estilos de soluciones 
discrepantes. 
 Parámetros para las administraciones, calificaciones y obtenciones de perfiles en 
resultado computarizado. 
 
Este registro está conformado por 60 puntos que se distribuyen en escalas de 6: 
intrapersonales, interpersonal, adaptabilidades, ánimos generales, manejos del estrés, 
impresiones positivas y puntaje global en inteligencias emocionales. 
Asimismo emplea escalas de tipo Likert en cuatro items en donde se evalúan  
 
El Bar On ICE: NA está compuesta por 60 ítems que son asignados en 6 niveles: 
Intrapersonales, interpersonales, Manejo del Estrés, Adaptabilidad, Ánimos Generales; 
Impresiones Positivas; y puntaje global de Inteligencia emocional.  
Bar on: emplea escalas tipos Likert de cuatro ítems donde el evaluado contesta los ítems de 
acuerdo a las siguientes alternativas: muy a menudo, a menudo, rara vez y muy rara vez. 








Respecto a la confiabilidad de la adaptación peruana, se obtiene por medio de los índice 
Alfa d Cronbach sus resultados de 0.80 permitió afirmar que las herramientas son 
confiables. El juicio de tres expertos se dio por su validez, quienes dieron su validación 
afirmativa. 
Y para efectos del presente estudio el índice de Cronbach fue 0.575 en los siete 
componentes de la escala, lo que implica una moderada confiabilidad. 
 
Resumen de los  procesamientos de casos 
  N % 
Casos Validados 72 100.0 
Descartadosa 0 0.0 
Total 72 100.0 
a. Eliminados en lista fundamentados en cada 
variables de los procedimientos  
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 





.575 .566 7 
 
2.5 Procedimiento 
La información recopilada fue trabajada a través del Software SPSS 21, el resultado se 
evidencio en tabla y graficos a fin de proporcionar conclusiones y recomendaciones a este 
estudio. 
2.6 Métodos de Análisis de datos 
En el presente estudio, luego de la aplicación de encuesta, se efectuó la tabulación de las 
informaciones, bases de dato por medio del programa de esatdistica SPSS versión 22. Se 
aplicó estadísticas descriptivas con gráfico y tabla como también las estadísticas 
inferencial para comprobar la hipótesis por medio de las pruebas Rho Spearman. 
2.7 Aspectos éticos 
Para salvaguardar la identidad del examinado se emplearon protocolos anónimos. Y los 
instrumentos utilizados cuentan con criterios de Validez y Confiabilidad. A efectos de la 







Detalles de resultado: Contraste de hipotesis 
3.1. Presentación e interpretación de datos. 
 
Tabla 2. Resultado descriptivo de conciencias ecologicas 
  N Min Max Media Desv. típ. 
Conciencias Ecológicas 72 15 29 22 3.414 
Dimensión Conductual 72 7 14 11 1.711 
Dimensión Afectiva 72 5 10 7 1.154 
Dimensión Cognitiva 72 1 5 4 1.256 
N válidado (de acuerdo a 
lista) 
72         
Fuente: Información del estudio por PSS 22 












Fuente: Información del estudio por Excel 16. 
En la tabla 2 evidenciamos que  el puntaje descriptivo de la variable Conciencia Ecológica 
en los 72 alumnos de la I.E.P Horizonte de Tarma donde observamos que el puntaje 




Ecológicas, y que por lo menos  un estudiante logró 15 puntos y otro estudiante alcanzó 29 
puntos; es decir que los puntajes obtenidos los ubicaría entre el Nivel Promedio (Trata de 
mejorar) y el Nivel Alto de Conciencia Ecológica. 
Respecto a sus dimensiones observamos que las respuestas en la dimensión afectiva 
guardan menor discrepancia entre ellas (DS 1.154).  
 
Tabla 3. Resultados Descriptivos por Dimensión de Inteligencias Emocionales. 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Intrapersonales 72 88 129 102 9.072 
Interpersonales 72 62 104 80 9.950 
Manejo del estrés 72 85 119 102 7.311 
Adaptabilidades 72 8 109 83 12.013 
Ánimos Generales 72 61 103 83 8.585 
Impresiones Positivas 72 67 111 93 10.163 
Intel. Emocionales 72 158 206 184 9.076 
N validados (de acuerdo a 
lista) 
72         
Fuente: Información del estudio por PSS 22 

















En la tabla 3 se presentan los puntajes descriptivos con respecto a variable Inteligencias 
Emocionales de la poblacion encuestada donde observamos que el puntaje promedio es 
184 que significa que el grupo se encuentra en niveles de capacidades emocionales y 
sociales adecuadas promedios; y por lo menos un estudiante logró 88 puntos y otro 
estudiante alcanzó 129 puntos. 
También se observa que el puntaje de la dimensión se ubica en los niveles de capacidades 
emocionales y sociales adecuadas promedios en intrapersonales, impresiones positivas, 
manejo de estrés. y la dimensión interpersonal como las interpersonal , adaptabilidades y 
los estados de ánimos generales ubicado en los niveles de capacidades emocionales y 
sociales bajas, que necesitan desarrollarse mejor, 
Respecto a los puntajes promedio de sus dimensiones observamos que las respuestas en 
dimensiones como el manejo de estrés guardan menor discrepancia entre ellas (DS 7.311);  
siendo la  dimensión adaptabilidad la que presenta mayor dispersión (DS = 12.013). 
 
3.2. Prueba de normalidad de datos 

























N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
elemento 
normala,b 
Medias 102.43 80.13 101.82 82.85 82.89 93.26 183.99 22.25 11.44 7.14 3.67 




Absolutas .184 .101 .159 .163 .112 .116 .121 .099 .134 .217 .286 
Positivas .184 .101 .117 .142 .072 .116 .121 .093 .102 .158 .244 
Negativas -.094 -.064 -.159 -.163 -.112 -.110 -.078 -.099 -.134 -.217 -.286 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
1.558 .853 1.348 1.381 .946 .984 1.025 .837 1.134 1.838 2.430 
Sig. asintót. (bilaterales) .016 .460 .053 .044 .332 .288 .244 .485 .153 .002 .000 
 
En la tabla numero 4 tenemos que el indice de significación bilateral del test de 
normalidades de datos de datos para una muestra (Kolmogorov-Smirnov) nos indica que 
los datos procesados no se presentan de modo normal; por lo que para la contrastación de 




3.3. Contrastación de Hipótesis 
Tabla 5. Contraste de Hipótesis de las variables Conciencia Ecológica Inteligencia 
Emocional mediante índice Rho de Spearman 






Sig. (bilaterales) .236 
n 72 
 
En esta tabla tenemos los datos de correlación para una muestra de 72 estudiantes entre la 
variable Conciencias  Ecológicas y la variable Inteligencias Emocionales, encontrando los 
índice de correlación es Rho = -0.141 lo que indica que entre la variable Conciencia  
Ecológica e Inteligencia Emocional solo existe una baja correlación inversa; aceptándose 
la Hipótesis nula. 
 
Tabla 6. Contraste de Hipótesis de Dimensión Conductual de  Conciencia Ecológica y 
Dimensiones de Inteligencia Emocional mediante índice Rho de Spearman 

















.088 -.051 .003 -.079 -.075 .077 
Sig. (bilateral) .463 .672 .980 .509 .533 .518 
N 72 72 72 72 72 72 
 
En esta tabla tenemos los datos de correlación para una muestra de 72 estudiantes entre la 
Dimensión Conductual de la variable Conciencias Ecológicas y Dimensiones de la 
Inteligencias Emocionales, encontrando que los índices correlacionales es baja con las 
dimensiones Intrapersonal (Rho = 0.088), Manejo del estrés (Rho = 0.003), e Impresión 
positiva. Y es Baja e inversa con las dimensiones Interpersonal (Rho = - 0.059). Manejo 
del Estrés (Rho = -0.058), Adaptabilidad (Rho = -0.134 ) y Estado de Ánimo General (Rho 
= -0.103).  Estos resultados nos indican que entre las Dimensiones Conductuales de la 
variable Conciencia Ecológica y Dimensiones de la Inteligencias Emocionales no existe 





Tabla 7. Contrastación de Hipótesis de Dimensión Afectiva de  Conciencia Ecológica y 
Dimensiones de Inteligencia Emocional mediante índice Rho de Spearman 













Dim. Afectiva Coeficiente de 
correlación Rho 
.042 -.088 -.104 -.210 .028 .154 
Sig. (bilateral) .725 .461 .383 .077 .818 .196 
N 72 72 72 72 72 72 
 
En esta tabla tenemos los datos de correlación para una muestra de 72 estudiantes entre la 
Dimensión Afectiva de la variable Conciencias Ecológicas y Dimensiones de Inteligencias 
Emocionales, encontrando que los índices correlacionales es baja con las dimensiones 
Intrapersonal (Rho = 0.042), Estados de Ánimos Generales (Rho = 0.028) e Impresiones 
positivas (Rho = 0.154). Y es Baja e inversa con las dimensiones Interpersonal (Rho = - 
0.059). Manejo del Estrés (Rho = -0.058 ) y Adaptabilidad (Rho = -0.134 ).  Estos 
resultados nos indican que entre las Dimensiones Afectivas de la variable Conciencia 
Ecológica y Dimensiones de la Inteligencias Emocionales no existe correlación 
significativa; aceptándose la Hipótesis nula. 
 
Tabla 5. Contraste de Hipótesis de Dimensión Cognitiva de  Conciencia Ecológica y 
Dimensiones de Inteligencia Emocional mediante índice Rho de Spearman 

















.007 -.130 -.040 -.085 -.208 -.010 
Sig. (bilateral) .951 .277 .738 .480 .080 .932 
N 72 72 72 72 72 72 
 
En esta tabla tenemos los datos de correlación para una muestra de 72 estudiantes entre la 
Dimensión Cognitiva de la variable Conciencias Ecológicas y Dimensiones de 
Inteligencias Emocionales, encontrando que los índices correlacionales es baja con la 
dimensión Intrapersonal (Rho = 0.007).  Mientras que es Baja inversa con las dimensiones 
Interpersonal (Rho = - 0.130), Manejo del Estrés (Rho = -0.040), Adaptabilidades (Rho = -




0.010). Los resultados nos indican que las Dimensiones Cognitivas de la variable 
Conciencia Ecológica y Dimensiones de la Inteligencias Emocionales no existe correlación 







De acuerdo con la contratación de Hipótesis de variables Conciencias Ecológicas 
Inteligencias Emocionales mediante índice Rho Spearman el resultado demuestran que 
entre ambas solo existe una baja correlación inversa; aceptando la Hipótesis nula. 
Cuando realizamos el contraste de hipotesis en Dimensión Conductual de Conciencias 
Ecológicas y la dimensión en Inteligencias Emocionales encontrando que los índice 
correlaciónales es baja en dimensión Intrapersonales, Manejo del estrés e Impresiones 
positivas. Y es Baja e inversa en dimension Interpersonales, Manejo del Estrés, 
Adaptabilidades y Estados de Ánimos Generales.  Estos resultados evidencian que no 
existe correlaciones significativa entre las dimensiones conductuales de las variables 
conciencias ecológicas y dimensiones de las inteligencias emocionales, aceptándose la 
hipótesis nula. 
 
El contraste de hipótesis en Dimensión afectiva de Conciencias Ecológicas y la dimensión 
en Inteligencias Emocionales encontrando que los índice correlaciónales es baja en 
dimensión Intrapersonales, Manejo del estrés e Impresiones positivas. Y es Baja e inversa 
en dimensión Interpersonales, Manejo del Estrés, Adaptabilidades y Estados de Ánimos 
Generales.  Estos resultados evidencian que no existe correlaciones significativa entre las 
dimensiones afectivas de las variables conciencias ecológicas y dimensiones de las 
inteligencias emocionales, aceptándose la hipótesis nula. 
. 
 
El contraste de hipótesis en Dimensión cognitiva de Conciencias Ecológicas y la 
dimensión en Inteligencias Emocionales encontrando que los índice correlaciónales es baja 
en dimensión Intrapersonales, Manejo del estrés e Impresiones positivas. Y es Baja e 
inversa en dimensión Interpersonales, Manejo del Estrés, Adaptabilidades y Estados de 
Ánimos Generales.  Estos resultados evidencian que no existe correlaciones significativa 
entre las dimensiones cognitivas de las variables conciencias ecológicas y dimensiones de 




En general el puntaje bajo y la presencia de correlaciones inversas podrían deberse a que 
ambas puedan ser variables dependientes, debido a que las inteligencias emocionales son 
factores pre disponibles para el crecimientos de las conciencias ecológicas.  
El estudio del resultado alcanzados en Inteligencia Emocional, el nivel promedio alcanzado 
indican que la destreza personal, emociona, social y la habilidad de los alumnos de niveles 
de secundaria influyen mediáticamente en la capacidad para adaptaciones y se enfrentan a 
la demanda externa. Siendo probable que tengan algunas dificultades para lograr éxitos en 
nuestra vida que influya en el campo emocional de la salud. 
Con respecto al análisis de la dimensión de inteligencias emocionales, encontramos que las 
dimensiones intrapersonales de inteligencia emocional alcanza niveles en promedio por lo 
indican que las capacidades muestran a la persona que reconoce sentimiento, emociona 
propia, así como se percata, comprende, diferencia y conoce los porqué de ellos. Tal como 
las capacidades que tienen las personas de expresión de emociones de otras personas, y 
proteger nuestro derecho que no sea de forma destructora, no presentan estructuración que 
hayan sido consolidada en lo que se puede ver afectada su autoevaluación.  
 
Dimensión interpersonal de inteligencia emocional el puntaje que obtuvo nos indica que 
los alumnos evidencian un déficit en las destrezas para percatarse en la comprensión y no 
tienen consideraciones en las emociones de otros, destrezas para lograr una buena relación 
mutua que son caracterizadas por cercanías de emociones e intimidades, y en el 
reconocimiento de ellos mismo como individuos cooperadores, aportando que son 
participantes constructores de agrupación social. 
 
Dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional el puntaje nos indica que los alumnos 
evidencian un déficit en destrezas de apreciación en cuanto a lo exitoso que puede ser un 
individuo a la adecuación de cierta exigencia de los contextos, realidades y flexibilidades 
que evalúan y enfrentan de forma afectivas la situación problemática. Tal como la 
identificación y definición del problema como la generación e implementación de solución 
afectiva y evaluación de las correspondencias de lo que se experimenta de forma subjetiva 





Dimensión manejos de estrés de inteligencias emocionales las frecuencias mayores 
corresponden los niveles de mal desarrollado. Estos niveles indican la grave dificultad en 
las capacidades para dar soporte al estrés sin dar paso, cayendo por pedacitos perdiendo los 
controles. Existe un déficit en las destrezas para el soporte de situaciones adversas que 
estresan y de emoción fuerte sin que se desmorone, participando de forma activa y de 
manera positiva al estrés, y las destrezas de resistimiento o postergación de impulsos o 
tentación. 
Dimensiones de estados de ánimos generales de la inteligencias emocionales las 
frecuencias mayores corresponden a los niveles de Mal desarrollado, muy baja y nivel 
deficiente, Lo que indica que la situación pobre de acuerdo a la capacidad personal para  
captar  lo bueno que es la vida y gozarla, teniendo buenas perspectivas de futuros y 
sentimiento de felicidad generalmente para gozar de ellos mismos y con diversas personas, 
se divierte expresa emociones positivas, así como la dificultad para observar la brillantez 
de la vida y tener actitudes buenas de confianza en que las cosas irán mejor aun cuando 
exista adversidades y  emociones negativas.  
Finalmente con respecto a las dimensiones impresiones positivas de inteligencias 
emocionales las frecuencias de los niveles promedio y negativas son elevadas que indican 
qye la mayor parte de alumnos padecen de facilidades para la creación de impresiones 















De acuerdo a los resultados de correlaciones de la conciencia ecológica y las inteligencias 
emocionales con los índices Rho Spearman encontramos que no hay relación 
estadísticamente significativa. Estos resultados aprueban las hipótesis nulas que indica que 
no existe relaciones significativas de las variables conciencia ecológicas y las inteligencias 
emocionales de los alumnos de nivel secundario de la I.EP Horizonte de Tarma, 2018. 
 
De acuerdo a los resultados de correlaciones entre la dimensión conductual afectiva 
cognitiva de la variable conciencia ecológica y la dimensiones de inteligencias 
emocionales con los índices Rho Spearman encontramos que no hay relación 
estadísticamente significativa. Estos resultados aprueban las hipótesis nulas que indica que 
no existe relaciones significativas entre las dimensiones conductuales de variable 
conciencia ecológicas y las dimensiones inteligencias emocionales de los alumnos de nivel 
secundario de la I.EP Horizonte de Tarma, 2018. 
De acuerdo a los resultados de correlaciones entre la dimensión afectiva de la variable 
conciencia ecológica y la dimensión de inteligencias emocionales con los índices Rho 
Spearman encontramos que no hay relación estadísticamente significativa. Estos resultados 
aprueban las hipótesis nulas que indica que no existe relaciones significativas entre las 
dimensiones afectiva de variable conciencia ecológicas y las dimensiones inteligencias 
emocionales de los alumnos de nivel secundario de la I.EP Horizonte de Tarma, 2018. 
De acuerdo a los resultados de correlaciones entre la dimensión cognitiva de la variable 
conciencia ecológica y la dimensión de inteligencias emocionales con los índices Rho 
Spearman encontramos que no hay relación estadísticamente significativa. Estos resultados 
aprueban las hipótesis nulas que indica que no existe relaciones significativas entre las 
dimensiones cognitiva de variable conciencia ecológicas y las dimensiones inteligencias 









De acuerdo al resultado obtenido, se da recomendaciones a la parte directiva dela 
Institución Particular Horizonte, Tarma, 2018 realizar otros estudios similares con los 
estudiantes de otros grados para laborar un perfil de inteligencia emocional de sus alumnos 
y lograr implementaciones de habilidades para incrementar los niveles de inteligencias 
emocionales. 
 
Asimismo, se aconseja a los directivos de la Institución Particular Horizonte, Tarma, 2018, 
valorar las definiciones de operacionalizacion de las inteligencias emocionales como son: 
resilencias y demás como autoestimas que son empleadas en las formaciones del alumnado 
de nivel secundario, organizando talleres y actividades que las mejoren. 
 
De acuerdo al resultado obtenido, se aconseja a la organización directiva de la Institución 
Particular Horizonte, Tarma,2018, realizar otros estudios similares con los estudiantes de 
otros grados para laborar un perfil de conciencia ecológica de sus alumnos e implementar 
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